






































 Google researchers discovered close relationship between searches on flu-related topics and spread of influenza.   
Published in Nature Vol 457, 19 February 2009, doi:10.1038/nature07634
• Tracking Hurricane Sandy: Barometric pressure data from 
local weather stations, available on-line, accurately track the 
storm’s path.
• Google researchers discovered close relationship between 
searches on flu-related topics and spread of influenza.   
Published in Nature Vol 457, 19 February 2009, 
doi:10.1038/nature07634
• Human behavior researchers using Google n-gram database 
(data from Project Gutenberg) found evidence for distinct 
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 Accessibility Ͳ Availabletothenationalandinternationalusercommunity,
usingpopulardevicessuchasiPhone,iPad,Android,PC,Mac,Linuxwith
webͲbasedGooglelikesearchcapability
 Collaboration Ͳ Allowfordatatodatalinks,andprovideresearchersthe
abilitytocommentaboutthedataineitherprivateorpublicdiscussions






























































































Drawing No. Title Rationale
60081M01A207 TESTCHAMBERASSEMBLY OverallAssembly
60081M01A213 TESTCHAMBERTOPPLATEASSEMBLY PositionofPressureSensorTaps
60081M01A215 COOLINGCHAMBERASSEMBLY PositioningofHeaterArraysandBackside Cooling
60081M01A216 MABEHEATERBONDINGASSEMBLY PositioningofHeaterArrays
60081M01C311 CARTRIDGEHEATER,COTSASSEMBLY BulkFluidHeater
60081M01C314 THERMISTER,3",COTSASSEMBLY BulkFluidTemperatureSensor
60081M01C315 THERMISTER,6",COTSASSEMBLY BulkFluidTemperatureSensor
60081M01D110 HOUSING,TESTCHAMBER TestChamber
60081M01D169 HOUSING,COOLINGCHAMBER BacksideCoolingChamber
60081M01D171 PLATE,TESTCHAMBERTOP TopofTestChamber
60081M01D172 DUCT,MIXING,TESTCHAMBER,STRAIGHT AnnularTubeforBulkFluidHeater
60081M01D173 DUCT,MIXING,TESTCHAMBER,ANGLE AnnularTubeforBulkFluidHeater
60081M01L267 BXF/MSGLAYOUT AllComponents
60081M01S291 BXFFLUIDSSCHEMATICFLIGHTSYSTEM FluidSystemSchematic
BXF CriticalDesignReviewCharts
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SomereportsareonͲlineand
publiclyavailable,However,others
mayrequireasubscriptiontothe
appropriatejournal.
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 PSIDatabasebecomespubliclyavailableduring
October2014.
 LimitedDataforMABEisonͲline.
 Drawings
 Reports
 Linkstopublications
 “Raw”ExcelSpreadsheetsforMABETestCases
 DownlinkedVideo
 Datatobeposted:
 ProcessedLocalHeatTransferCoefficient
 SynchronizedVideoData(SideViewandThroughArray)
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MABESpecific:
TypesofDatatosee
FormatofData
PSIDatabase
PresentationFormat
ITTW2014
Comments,Suggestions
• Whotocontact:
o MABE:John.B.McQuillen@nasa.gov
o InformaticsScience:Robert.D.Green@nasa.gov
o Database:Ben.Henrie@nasa.gov
2022September2014 ITTW2014
